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BACCALAUREATE EXERCISES 
Sunday, June 3,1956, 7:30 P. M.
In the Chapel
Baccalaureate Address 
The Reverend Michael V. Murray, S J., Ph.D. 
Professor of Philosophy 
Marquette University 
Milwaukee, Wisconsin
Conferring of Hoods
The Very Reverend Bernard J. Bak, C.R., S.T.L. 
Saint John Cantius Seminary 
Saint Louis, Missouri
Conferring of Honors
Delta Eipsilon Sigma—Nancy Marie Haar 
Kappa Gamma Pi—Marjorie Claire Vogt 
Alumnae Hood—Jo Ann Smith
Solemn Benediction 
Celebrant
The Reverend Arthur G. Behrman 
Pastor, Saint Raphael’s Parish 
Saint Louis, Missouri
Deacon
The Reverend Joseph A. Tammany 
Pastor, Little Flower Church 
Richmond Heights, Missouri
Sub-deacon
The Reverend Jerome F. Wilkerson 
Assistant Pastor, Our Lady of Lourdes Parish 
University City, Missouri
COMMENCEMENT EXERCISES
Monday, June 4, 1956, 10:30 A. M.
In the Auditorium 
Commencement Address 
Frank Kirkpatrick
Editor and Publisher, The American Way
Presentation of Candidates 
The Very Reverend Paul C. Reinert, S;J., S.T.L., 
Ph. D.
President of Saint Louis University
Regent of the Senior Corporate Colleges 
Conferring of Degrees
The Most Reverend Joseph E. Ritter, D.D.
Archbishop of Saint Louis
Deacons of Honor to His Excellency 
The Reverend George B. Haar
Assistant Pastor, Saint Henry’s Parish 
Charleston, Missouri 
The Reverend Bernard Kramer, S.M.
Assistant Pastor, Our Lady of the Pillar Parish 
Frontenac, Missouri
In the Chapel 
Solemn Benediction 
Celebrant
The Reverend James T. Curtin, Ph.D.
Superintendent, Archdiocesan High Schools 
Saint Louis, Missouri 
Deacon
The Reverend William C. Poepperling 
Pastor, Holy Angels’ Parish 
Saint Louis, Missouri 
Sub-deacon
The Reverend Joseph A. McNicholas 
Assistant, Holy Name Parish 
Saint Louis, Missouri 
Master of Ceremonies
The Reverend Robert J. Olker, C.M.
Chaplain, Fontbonne College 
Clayton, Missouri
CLASS OF 1956
BACHELOR OF ARTS 
Sister John Amadeus Fronke, C.S.J., cum laude
St. Louis
Nancy Marie Haar, summa cum laude, Delta Epsilon
Sigma
Eleanor M. Hennigan 
Joyce Ann Maret 
Mary Helen Monahan
St. Louis 
Plannibal, Mo.
St. Louis 
St. Louis
Sister Bernadette Marie Robertson, C.S. J. St. Louis 
Patricia Saito Honolulu, T.H.
Mother Mary Theodore Schuerman, O.S.U.
Festus, Mo.
Sarah Anne Walsh 
Gloria Joyce Whitfield
BACHELOR OF SCIENCE
Charlene A. Burlcart 
Mary Jacqueline Dawson 
Joanne Marie DeGroot 
Mary Agnes Dunsing 
Dorothy Mary Ensenberger 
Arlene Dolores Frank 
Mary Virginia Galleano 
Marietta Joan Grob 
Sister Laboure Hamilton, D.C, 
Catherine R. Hennigan 
Jeanne Klemeyer 
Helen Leong
Sister DePaul Massoni, D.C. 
Rosalie Millman 
Joan Frances Murphy 
Sister Andrea Orford, D.C. 
Sister Isabella Parham, D.C.,
Sister Mary Maurelia Petrus, 
Juanita Dorothy Phegley 
Joy Geraldine Pi varonas 
Arlene Theresa Podloski 
Mary Ann Pugh 
Eloise J. Raftery 
Phyllis Mary Rallo 
Amy Marie Rossie 
Jo Ann Smith, Alumnae Hood 
Anita Thebeau
Marjorie Claire Vogt, magna 
Gamma Pi
Carol Lee Von Hoffmann 
BACHELOR OF MUSIC
Jerseyville, Ill. 
St. Louis
St. Louis 
Arlington, Va. 
Green Bay, Wis.
St. Louis 
Bloomington, 111. 
Puerto Rico 
St. Louis 
St. Louis 
, San Francisco, Calif.
Hannibal, Mo. 
Vincennes, Ind. 
St. Louis 
Normandy 
St. Louis 
St. Louis 
Normandy 
magna cum laude
New Orleans, Ln. 
R.S.M. St. Louis 
St. Louis 
Palos Park, Ill. 
St. Louis 
St. Louis 
St. Louis 
St. Louis 
Clarksville, Miss. 
Award St. Louis
,St. Louis 
cum laude, Kappa
New Orleans, La.
St. Louis
Margaret Louise Bransford 
Mary Ann Brys, cum laude 
Gilda Ortiz Gallegos 
Patricia Gail Huesmann 
Sister Thomasine Irose, Ad.PP.S., magna cum laude
St. Louis
Mary Evelyn Toenjes St. Louis
St. Louis 
St. Louis 
Santa Fe, New Mexico 
St. Louis
